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Dos palabras al lector. 
W|L publicar este folleto, hemos querido ofrecer 
á la afición á toros una necrología somera y 
sencilla de aquellos lidiadores para quienes fué 
fatal la suerte, llevándolos al sepulcro, efecto 
de accidentes desgraciados sufridos al ejercitar 
su arte. 
Mucho se ha escrito acerca de ello por plumas 
más brillantes y renombradas que las nuestras; 
pero entendemos que esos trabajos, hechos con 
plausible celo y lucida forma, dejan mucho qüe 
desear, en su mayoría, con respecto á la verdad 
histórica y á la exactitud en el detalle; á más, se 
han cometido lamentables omisiones, Huronea-
dores de papeles nosotros, y amantes fervientes 
de cuanto con la historia del toreo se relaciona, 
nos propusimos hacer un estudio lo más minucio-
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so y depurado que á nuestras facultades se alean-, 
zara de los mártires con que cuenta el arte de l i -
diar reses bravas. 
No perdonamos medio para llevar á efecto nues-
tro pensamiento; pusimos en él toda nuestra bue-
na voluntad, y hoy Las Víctimas del toreo apa-
rece ante el público, confiando, al nacer, en su 
benevolencia. 
El primer escollo en que tropezamos, fué las 
dudas ó la ignorancia en que nos hallábamos de 
las fechas exactas de nacimientos y defunciones 
de gran parte de los diestros objeto de nuestro 
trabajo, así como de sus segundos apellidos. Creí-
mos el mejor medio para solucionar la dificultad, 
acudir á los señores curas párrocos de las pobla-
ciones en que vieran la luz y hallaran la muerte 
nuestros biografiados, y, en honor de la verdad, 
como tributo de justicia y prenda de gratitud, 
complácenos consignar la exquisita cortesía y la 
solicitud cariñosa con que esos dignísimos sacer-
dotes secundaron nuestra labor, haciéndola más 
fácil y completa. Las Víctimas del toreo comien-
za su vida pagando en su primera página esta 
deuda de agradecimiento. 
Teniendo ya bases firmes, nuestro trabajo fué 
el de entresacar y depurar datos, tanto de la pren-
sa taurina como de los libros publicados por es-
critores taurófilos, como de referencias exactas y 
recuerdos personales, Y así fuimos lentamente, 
una vez en la firme creencia de la exactitud de 
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nuestras afirmaciones, acumulando dato sobre 
dato y papeleta sobre papeleta, excluyendo mu-
chos de unos y de otras que poseemos, pero que, 
al no creer que se hallan lo suficiente diáfanos y 
firmemente basados, preferimos omitir. 
Hemos prescindido de todo juicio y apreciación 
acerca del mérito artístico de los diestros aquí 
enumerados, puesto que este folleto no es un es-
tudio crítico. Aspira tan sólo á ser un venero de 
citas exactas, que puedan utilizar 1 os que en el 
día de mañana escriban la historia dei toreo. 
A l tratar de cada individuo, nos hemos limita • 
do á consignar la fecha de su nacimiento, aquella 
en que comenzó la parte saliente de su vida ar-
tística y la tragedia que la desenlazó. Creyéndolo 
más práctico, hemos dividido lo hecho en cuatro 
capítulos; Picadores.—Banderilleros y puntille 
ros. —Matadores de novillos y Espadas con alter-
nativa, y dentro de cada uno de estos grupos co-
locamos sus individuos por orden cronológico de 
fallecimientos. 
Tal es el estudio que ofrecemos á los aficiona-
dos, á los que antes de terminar estas líneas he-
mos de dirigir un ruego, que es el siguiente: 
En trabajos de esta índole es sumamente fácil 
que se deslicen errores, por mucho esmero y mu-
cha pulcritud que se haya tenido al analizar. No 
menos fáciles son las omisiones. Plumas muy su-
periores á las nuestras han incurrido en uno y otro 
caso. Como no tenemos la soberbia de pretender 
que nuestra obra sea perfecta é invulnerable, el 
aficionado ilustrado y curioso que halle en ella 
alguna deficiencia ó alguna afirmación errónea, 
nos hará señalada merced indicándonosla, acom-
pañando la demostración de lo que afirme ó nie-
gue, y tendremos sumo gusto, una vez compro-
bado nuestro error, en rectificarlo, para mayor 
claridad y verdad en sucesivos trabajos que pen-
samos acometer, si Dios se sirve darnos salud y 
humor para ello. 
A este efecto, nuestro amable interpelante pue-
de dirigirse indistintamente á nuestros íntimos é 
inseparables amigos Juan Guillén Sotelo, calle de 
Triana, número 8, en Granada, y Bruno del Amo, 
Puerta de Moros, 4, Madrid, en la certeza de que 
antes que mal entendido amor propio y obstruc-
tora vanidad de investigadores, hallará en nos-
otros gratitud por su gestión, reveladora del inte-
rés con que siguió nuestras páginas. 
Y dicho esto, lector amigo, te dejamos entrar 
desde la siguiente en la historia de los hombres 
que sucumbieron practicando ese arte que admi-
ras, y que, dígase lo que se quiera, es el arte más 
viril , más gallardo y esforzado, más pictórico de 
luz, de color, de gentileza y alegría que ha de-
leitado á la humanidad desde que el mundo es 
mundo. 
El Bachiller González de í^iveita 
y ^««optes. 
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P I C A D O R E S 
BARTOLOMÉ CARMONA ARROYO.—Na-
ció en Sevilla en 30 de Marzo de 1756. 
Fué picador de la cuadrilla de Pedro Ro-
mero. Tomó la alternativa en Madrid, tra-
bajando con Miguel Orellana en 23 de 
Agosto de 1784. 
En Madrid, el 9 de Julio de 1793, estan-
do Pedro Romero estoqueando el cuarto 
toro (de la ganadería de D . Agustín Díaz 
de Castro, de Pajares de los Oteros), que 
había sido fogueado, y cuando ya le ha-
bía dado una estocada, arrancó la res al 
caballo que montaba Bartolomé Carmona 
derribándole con el jinete con tal ímpetu, 
que el picador falleció al poco rato por ha-
berse fracturado la base del cráneo. 
JUAN LUIS AMISAS RODRÍGUEZ.— Nació 
en Sevilla en 7 de Febrero de 1776, 
Tomó la alternativa en Madrid en la 
corrida del 25 de Junio de 1804, picando 
con Cristóbal Ortiz y toreando en la cua-
drilla de Sentimientos. 
En la corrida que se dió en la corte el 
28 de Julio de 1811, al poner un puyazo á 
un toro de D. Bernabé del Aguila, de 
Villarrubia de los Ojos, sufrió Amisas una 
gran caída, produciéndole tan graves con-
tusiones, que le causaron la muerte el 13 
de Septiembre siguiente en el Hospital, 
adonde fué conducido desde la plaza (1). 
ANTONIO HERRERA CANO.—Nació en 
Sevilla en 12 de Agosto de 1782, 
Se presentó en Madrid en 1803. En la 
corrida dada en esta corte en 14 de Junio 
de 1819, el toro Labrador, de D. Vicente 
(1) Sobre este diestro reina extraordinaria 
confusión; los datos anotados son los exactos, 
comprobados y depurados en el Archivo del Hos-
pital General madrileño. 
José Vázquez, le dió una caída, des-
nucándole y causándole la muerte en el 
acto. 
PEDRO PUYANA, e! Mayor.—Su verda-
dero nombre era D. Pedro Yuste de la 
Torre y Antúnez. Nació de noble familia 
en Arcos de la Frontera (Cádiz), en 14 de 
Enero de 1776. Llevóle su afición á picar 
toros, ejercicio al que se dedicó desde 
1798, adoptando el nombre de Pedro Pu-
yana. Azares de amores obligáronle á 
marchar á Marruecos, en donde vivió des-
de 1805 á 1807. Regresado á España, no 
figura su nombre en carteles hasta 1814, 
y eso en Andalucía, que en Madrid no 
pica hasta 1818. 
Murió desnucado en la plaza de Grana-
da en 1824 (1). 
DIEGO LUNA IZQUIERDO —Nació en Se-
villa el 10 de Abri l de 1788, donde picó 
por primera vez en 30 de Mayo de 1823. 
(1) Nuestro ilustre amigo el Dr . Thehussem, 
tiene publicado un primoroso artículo acerca de 
Puyana, que vió la luz en La Lidia, año V I I , nú-
mero 21, correspondiente al 20 de Agosto de 1888. 
En i.0 de Julio de 1830 tomó la alter-
nativa en Madrid, picando con Juan Mar-
chante (Clavellino), y un toro de la gana-
dería de D . Juan José Zapata, de Arcos 
de la Frontera, le dió una cáída, desnu-
cándole. 
CRISTÓBAL ORTIZ FLORES. —Nació en 
Medina Sidonia (Cádiz), en 21 de Julio de 
1750. Tomó la alternativa en Madrid, pi 
cando con Antonio Ortiz, el 11 de Mayo 
de 1795. 
En la mañana del 27 de Agosto de 1832 
se dió una corrida en Almagro (Ciudad 
Real), y Cristóbal Ortiz, Q ue se hallaba 
lastimado en una muñeca desde la corrida 
celebrada en aquella plaza el día 25, al ver 
inutilizados á sus otros dos compañeros, 
salió á picar al toro Piñones, de Bringas, 
utrero, poniéndole un puyazo, saliendo 
descompuesto el caballo, al que no pudo 
reprimir, y en un bote le arrojó de cabeza 
al suelo, causándole tan intensa conmo-
ción cerebral, que le produjo la muerte en 
la mañana del siguiente día, 28 de Agos-
to de 1832. 
JOSÉ LÓPEZ CARRERAS. — Se h a c í a 
anunciar con los nombres de José Carra-
ra y José Carrera. 
Nació en Osuna (Sevilla) en 3 de Fe-
brero de 1817. Tomó la alternativa en 
Madrid en 1835. m 
En la novillada dada en Sevilla en 29 
de Junio de 1844, fué cogido y herido, fa-
lleciendo de las lesiones sufridas en 6 de 
Julio de 1844. 
JUAN MATEOS CASTAÑO.—Se le anun-
ció siempre Juan Mateo Casiano. Nació en 
Vejer de la Frontera (Cádiz) en 5 de Mar-
zo de 178Ó. Formó parte de las cuadrillas 
de Jerónimo José Cándido y Antonio Ruiz 
(el Sombrerero). Tomó la alternativa en 
Madrid, picando con Antonio Herrera en 
6 de Mayo de 1810. 
En Agosto de 1844 sufrió una gran 
caída toreando en la plaza del Puerto de 
Santa María, de cuyas resultas falleció en 
Cádiz en 26 de Septiembre de 1844. 
CARLOS PUERTO SANTO . — Nació en 
Alicante en 4 de Diciembre de 1813. Pasó 
gran parte de su vida en la América del 
Sur, donde era muy querido. Regresó á 
España en 1849, ingresando en la cuadri-
lla de José Redondo (el Chiclanero), de la 
que pasó en 1852 á la de Julián Casas (el 
Salam a nqn ino). 
En 25 de Junio de aquel año, picando 
en el Puerto de Santa María, el Goberna-
dor de Cádiz, que presidía la corrida, orde-
nó á un salvaguardia que arrease el caba-
llo de Puerto cuando se hallaba citando al 
toro Medialuna, de Anastasio Martín, lo 
que efectuóse con un fuerte latigazo, ha-
llándose desprevenido el jinete; partió des-
compuesto el caballo, que se atravesó de-
lante del toro, el que sacó á Carlos Puerto 
de la silla enganchado por la ingle dere-
cha, dándole tan feroz cornada que salió 
el pitón por el costado izquierdo, perfo-
rándole el vientre y rompiendo varias cos-
tillas. El público se amotinó contra el Go-
bernador, quien huyó en un bote á Cádiz. 
Carlos Puerto, que vestía de azul y pla-
ta, falleció el 29 de Junio de 1852 en la 
casa de su compañero Erasmo Olvera, 
adonde fué conducido desde la plaza. 
MANUEL PAYAN JIMÉNEZ.—Nació en Co-
ria del Río (Sevilla) en 23 de Octubre de 
1819. Tomó la alternativa en Sevilla en 15 
de Agosto de 1847. No trabajó en Madrid. 
En el Puerto de Santa María (Cádiz) le 
dió una gran caída el toro General, de la 
ganadería de Cuchares, el 24 de Junio de 
1859, produciéndole tan fuertes contusio' 
nes, que le causaron la muerte el 27 de Ju-
nio de 1859 en la misma población, 
JUAN MARTÍN GARCÍA, el Pelón.—Nació 
en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 6 de 
Abri l de 1823. Se presentó en Madrid en 
novillada en 29 de Diciembre de 1839. 
Tomó la alternativa en Madrid en 10 de 
Septiembre de 1843, picando con Andrés 
Hormigo. 
En Huesca, en 10 de Agosto dé 1862, 
le cogió en una caída el toro Caimán, de 
Pérez Laborda, dándole una cornada en el 
bajo vientre que le produjo la muerte casi 
instantánea. 
MANUEL GARCÍA GARCÍA.—Nació en 
Puente Gonzalo (Córdoba) en 23 de Mar-
zo de 1832. No trabajó en Madrid. 
En la corrida de Vitoria de 15 de Agos-
to en 1864, le dio una gran caída el toro 
Manchego, de D. José Bermejo, causán-
dole un intenso derrame cerebral que le 
produjo la muerte á los pocos instantes. 
MANUEL LEDESMA MUÑOZ, el Ooriano.— 
Se le anunció casi siempre Manuel Lerma. 
Nació en Osuna (Sevilla) en 15 de Oc 
tubre de 1806. Tomó la alternativa en 
Madrid, picando con el Pelón, en 19 de 
Agosto de 1844. 
Fué cogido en Zaragoza el 15 de Agos-
to de 1866 por el toro Molinero, de don 
Cándido López, que le hirió en el pie de 
recho, y, desoyendo los consejos de los 
médicos, se puso en marcha para Madrid, 
empeorando de la herida, de cuyas con-
secuencias falleció en la coi te el 18 de 
Septiembre de 186Ó, en la calle de la Cruz, 
núm. 14. Cuchares sufragó los gastos del 
entierro. Su cadáver recibió sepultura en el 
cementerio de la Sacramental de S. Luis. 
MARTÍN ARIAS ALGAR, el Boíonoro.— 
Nació en Lucena (Córdoba) en 17 de Ene-
ro de 1830. No picó en Madrid. 
En la corrida de Zaragoza de 21 Abr i l 
de 1867 fué cogido por un toro de D . C i -
priano Ferrer, causándole tan fuertes con-
tusiones que le ocasionaron la muerte al 
ser conducido al Hospital de Nuestra Se • 
ñora de Gracia. 
FRANCISCO CAZALLA MORENO, e! Caíto. 
—Generalmente se le anunciaba con el 
nombre de José. Lo sacó el Gordito con 
frecuencia como agregado por la tierra 
baja. Nació en Cádiz en 7 de Junio de 
1841. No toreó en Madrid, 
En Cádiz, el 30 de Junio de 1869, 
le dió una caída el toro Enamorado, 
de D. Cándido Castrillón, y haciendo 
por él en el suelo, lo alcanzó en un de-
rrote en la cabeza, arrancándole y arro-
llándole el cuero cabelludo de la región 
occipital. Declarada la gangrena, falle-
ció en el Hospital de Cádiz el 14 de Julio 
de 1869. 
JOSÉ AHUJETASQUESADA.—Se le anun-
ció siempre en carteles Ramón Agujetas. 
Nació en Almagro (Ciudad-Real) en 6 de 
Octubre de 1837. Tomó la alternativa en 
10 
Madrid, picando con Manuel Sacanelles, 
en 22 de Julio de 1869. 
En la corrida de Valdepeñas (Ciudad 
Real) de 9 de Agosto de 1872, le dió una 
cornada en el cuello el toro Buhülo, de 
D. Amos Sánchez Flores, de cuyas resul-
tas falleció en aquella ciudad el 14 de 
Agosto de 1872. 
JOSÉ FUENTES RODRÍGUEZ, Pipí.—Nació 
en Córdoba en 23 de Mayo de 1841. For-
mó parte de la cuadrilla de su hermano 
Bocanegra. Tomó la alternativa en Ma-
drid el 19 de Julio de 1868, picando con 
Domingo Granda (el Francés). 
En la corrida de Sevilla de 5 de Abri l 
de 1874, el toro Corianiio, de Adalid, se 
le coló suelto alcanzándole con el derrote 
en el pecho, por montar un caballo de 
poca alzada, dándole una cornada y frac-
turándole dos costillas, de cuyas lesiones 
falleció en aquella ciudad el 10 de Abr i l 
de 1874. 
JOSÉ PÉREZ CABALLERO, Bigornia.—Na-
ció en Antequera (Málaga) en 23 de Julio 
de 1855. No trabajó en Madrid. 
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En el apartado de una novillada á la por-
tuguesa en la plaza de Málaga, el 4 de Ju-
nio de 1878, fué cogido en un corral por el 
cabestro Boticario, que lo volteó repetidas 
veces causándole varios puntazos en las 
piernas, uno en un costado, otro en la ca-
beza, y magullamiento general, de cuyas 
resultas falleció en el Hospital Noble de 
aquella ciudad el 6 de Junio de 1878. 
PATRICIO BRIONES HERNÁNDEZ, Negrl. 
—Nació en Madrid en 16 de Octubre de 
1839. En 22 de Octubre ele 1871 tomó la 
alternativa en Madrid, picando en tanda 
con Domingo Granda (el Francés). 
En la tienta de los becerros de D, A n -
tonio Hernández, verificada el 14 de D i -
ciembre de 1879, fué cogido por el llama-
do Palomito, causándole tan fuertes con-
tusiones que murió en Madrid el 17 de Di -
ciembre de 1879. 
MANUEL LUQUE ARCAS.—Nació en Se-
villa en 25 de Febrero de 1845. Formó 
parte de las cuadrillas del Gordiio y del 
Currito. Alternó en Madrid el 31 de Mar-
zo de 1880 con Francisco Calderón. 
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En la corrida de Madrid de 9 de Mayo 
de 1880, el toro Agachaito, de Núñez de 
Prado, le dio una caída, lastimándole én 
el vientre con la perilla de la silla. Curado 
en la enfermería de la lesión, á la cual no 
se dio importancia, montó á caballo, mar-
chando á su hospedaje; donde, recrude-
ciéndosele los dolores, complicado con una 
hernia inguinal que padecía, sobrevino la 
peritonitis, que le causó la muerte en la 
madrugada del 12 de Mayo de 1880. 
JUAN GONZÁLEZ LÁIZ, Juaneca.—Nació 
en Villalón de Campos (Valladolid) en 20 
de Julio de 1850. No toreó en Madrid. 
En la novillada de Valladolid de 12 de 
Junio de 1881, el toro Negrito, del cam-
po de Salamanca, le dió una caída contra 
las tablas, lesionándole en la cabeza de tal 
gravedad, que falleció el 13 de Junio de 
rSSi. 
MANUEL GALLARDO GUTIÉRREZ. — Na-
ció en el Puerto de Santa María (Cádiz) 
en 17 de Septiembre de 1840. Alternó en 
Sevilla en 23 de Septiembre de 1868. Picó 
toros por primera vez en Madrid el 21 de 
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Julio de 1870. Figuró en las cuadrillas de 
José Ponce, Manuel Domínguez, el Gor~ 
dito y Manuel Hermosilla. 
En la corrida de Valencia de 18 de Ma-
yo de 1882, el toro Perrunito, de Saltillo, 
le ocasionó en un batacazo la fractura de 
la clavícula izquierda y de tres costillas, de 
resultas de cuyas lesiones falleció en Jerez 
de la Frontera (Cádiz) el 17 de Agosto 
de 1882. 
JUAN ROMÁN CARO.— Nació en Dos 
Hermanas (Sevilla) en 7 de Enero de 1856. 
Formó parte de la cuadrilla del Espartero. 
Picó en Madrid por primera vez, en la co-
rrida de 4 de Junio de 1885. No tenía la 
alternativa de Madrid, 
En la tienta de los becerros del Saltillo, 
verificada el 17 de Noviembre de 1888 en 
la Isla Menor (Sevilla), fué derribado del 
caballo por el becerro Dudoso, el que le 
acometió una vez en el suelo, dándole una 
cornada en la región derecha del vientre 
con salida de los intestinos, de la que fa-
lleció en Sevilla en i.0 de Diciembre de 
1! 
FRANCISCO CARO NIEVA, el Pájaro-ver-
de.—Nació en Tomares (Sevilla) el 18 de 
Marzo de 1869. 
Cuando comenzaba su profesión halló 
la muerte tentando un becerro de D . Ni -
colás González en el cortijo de la Rivera 
(Huelva) el 25 de Enero de 1889, sufrien-
do una cornada de la que falleció en la 
misma finca á las pocas horas. Su cadáver 
se enterró en el cementerio municipal de 
Huelva. 
MANUEL CALDERÓN DÍAZ.—Nació en 
Alcalá de Guadaira (Sevilla) el 30 de Junio 
de 1839. Tomó en Madrid la alternativa, 
picando con su hermano José, en 11 de 
Septiembre de 1870. Formó parte de las 
cuadrillas de Chicorro y Lagartijo. 
En la corrida de Aranjuez (Madrid) de 30 
de Mayo de 1891, el toro Lumhrero, de 
Veragua, le causó en una caída una gran 
conmoción cerebral, de la que falleció en 
la madrugada del 31 de Ma}^ de 1891. Ves-
tía aquella tarde casaquilla negra con oro. 
FRANCISCO ANAYA HIJOSA, e! Cangao. 
—Nació en Madrid en 4 de Octubre de 
T5 
1841. Picó en la corte por primera vez en 
corrida formal, en 31 de Octubre de 1869 
sin tomar la alternativa, hasta que lo efec-
tuó en 21 de Septiembre de 1879, picando 
con el Chuchi. Figuró en las cuadrillas de 
Felipe García y Lagartija, 
En la novillada de Madrid de ló de 
Agosto de 1891, un toro de D. Juan A n -
tonio Carrasco le causó, en una caída, 
una contusión de segundo grado en la re 
gión sacro-ilíaca izquierda, de resultas de 
la cual falleció en el Hospital General el 
3 de Septiembre de 1891. 
LORENZO GONDE REVUELTA, e! Árabe. 
—Nació en Medina de Ríoseco (Valladolid) 
en 16 de Agosto de 18Ó1. No trabajó en 
Madrid. 
En la novillada de Valladolid de 24 de 
Junio de 1892, le dió una caída el toro 
Monjito, de D. Juan Manuel Sánchez, y en 
el vuelco se le clavó en el pecho la perilla 
de la silla, produciéndole una hemorragia 
torácica traumática, de la que falleció mo-
mentos después cuando era conducido en 
una camilla desde la plaza al Hospital. 
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JUAN BENÍTEZ LLÓRENTE. —Nació en 
Puerto Serrano (Sevilla) en 23 de Agosto 
de 1870. No picó en Madrid. Trabajó prin-
cipalmente en novilladas á las órdenes del 
espada novillero Manuel Nieto (Gorete). 
En la novillada de Málaga de 1.0 de J u ' 
nio de 1893, brindó un picazo al dueño 
de las reses que se corrían, D.José Orozco, 
y al ponerlo, sin sombrero, al toro Conde-
so, sufrió una gran caída que le produjo 
intensa conmoción cerebral, de la que fa-
lleció en la camilla en que le trasladaban 
al Hospital civil . Está enterrado en el ce-
menterio de San Miguel de aquella ciudad. 
JOSÉ SEVILLA MAURICIO.—Nació en 
Madrid en 16 de Febrero de 18Ó4. Tomó 
la alternativa en Madrid, picando con Ba-
dila, en 4 de Septiembre de 1887. 
En la novillada de Barcelona de 12 de 
Abr i l de 1896, un toro del marqués de 
Fuente el Sol le causó en una caída una 
gran conmoción cerebral, de la que falle-
ció el 14 de Abri l de 1896. 
MANUEL NAVARRO MORÁN, Cabeza de 
Dios.—Nació en Sevilla el 7 de Noviem-
i? 
bre de 1866. Se presenta en Madrid como 
picador de novillos en 1897. Pica por 
primera y única vez en Madrid, en corrida 
de toros, como reserva, en la de 8 de Oc-
tubre de 1899. 
En la novillada de Córdoba, de 25 de 
Julio de 1901, al ser derribado con el caba-
llo por un toro de la ganadería de D . Juan 
José González Nandín, sufrió en el pecho 
tan graves lesiones, causadas por la perilla 
de la silla, que le ocasionaron la muerte en 
el Hospital el 26 de Julio de 1901. Está en-
terrado en el cementerio de la Salud de 
aquella ciudad. 
ANDRÉS CASTAÑO BECERRA, el Cigarrón. 
—Nació en Jeréz de la Frontera (Cádiz) 
en 2 de Diciembre de 1863. Formó parte 
de la cuadrilla novillera del L i t r i , y al to-
mar Emilio Torres Bombita la alternativa 
ingresó en la de éste, en la que estuvo 
hasta su muerte. Picó en Madrid por pr i -
mera vez en corridas formales en 27 de 
Junio de 1894. No tenía alternativa en la 
corte. 
En la corrida de San Sebastián (Gui-
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púzcoa) de 15 de Agosto de 1901, le dió 
una caída el toro NaranjUo, de Saltillo, 
lesionándole en el vientre con la perilla 
de la silla, de tal importancia, que falleció 
en 16 de Agosto de 1901 á causa de la 
peritonitis que se le desarrolló. 
JOSÉ HUERTAS RIVERA, Brazo de Hierro. 
—Nació en Sevilla en 14 de Septiembre 
de 1871. No toreó en Madrid. 
Toreó mucho en México, y en aquella 
plaza sufrió una cogida en 8 de Marzo de 
1903, de cuyas resultas falleció en 12 de 
Marzo de 1903. 
FRANCISCO BAENA FERNÁNDEZ, Chico. 
—Nació en Sevilla en 5 de Enero de 1876. 
Formó parte de las cuadrillas del matador 
de toros Antonio Montes y del de novillos 
Faustino Posadas. 
En la novillada de Sevilla en 14 de Oc-
tubre de 1906, al poner una vara al toro 
Rebolao, de D. José Antonio Adalid, su-
frió una caída, que le produjo una conmo-
ción visceral que le causó la muerte á los 
pocos momentos. 
I I 
BANDERILLEROS Y PUNTILLEROS 
FRANCISCO AZUCENA MARTÍN, el Cuco. 
—Nació en Sevilla en 22 de Julio de 1814. 
En la corrida de Madrid de 5 de Junio 
de 1840, fué cogido por el toro Perlüa, de 
Veragua, al poner un par í\ la media vuel-
ta, sufriendo varias cornadas, de las que 
falleció en Madrid el 8 de Junio de 1840. 
RAFAEL BEJARANO PINO.—Nació en 
Córdoba en 29 de Noviembre de 1813. 
En la corrida de Almagro (Ciudad Real) 
de 25 de Agosto de 1849, fué cogido por 
el toro Brillante, de D. Rafael José Bar-
bero, al clavar un par al cuarteo, sufrien-
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do una cornada en el vientre, declarándo-
sele la gangrena y falleciendo en aquella 
ciudad el 26 de Agosto de 1849. 
JOSÉ FERNÁNDEZ DE LOS SANTOS, BO-
canegra.—Nació en Chiclana en 1824. Se 
presentó en Madrid en 1850, en la cua-
drilla de Montes. Después figuró en la del 
Chiclanero. Toreando con ella en Madrid 
la corrida del 3 de Mayo de 1852, fué co-
gido al salir de la suerte de banderillas, 
por el toro Maragato, de D . José María 
Duran, que le causó heridas en un muslo 
y ríñones, de tanta importancia, que le 
produjeron la muerte en la corte el 5 de 
Mayo de 1852. 
ANTONIO FERNÁNDEZ VILLANUEVA, Oli-
va.—Nació en Madrid en 12 de Octubre 
de 1825. Se presenta en Madrid como ma-
tador de novillos en 27 de Noviembre de 
^SS, y como banderillero de toros en 
1854. ' 
En la corrida de toros dada en Madrid 
en 29 de Abr i l de 1855, echóse al ruedo 
en unión de Victoriano Alcón (el Cabo), 
vestidos ambos de paisano, para banderi-
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Uear el toro Pantalones, de Bañuelos, á lo 
que accedió la presidencia por tratarse de 
toreros de profesión, A l parear Oliva, fué 
alcanzado, sufriendo una cornada en la in-
gle derecha, de la que falleció el 30 de 
Abri l de 1855. 
ANTONIO VERDES RODRÍGUEZ, Chilaiías. 
—Nació en Sevilla el 15 de Enero de 1825. 
No toreó en Madrid. 
En la corrida de Vitoria de 24 de Junio 
de 1857, el primer toro, de la ganadería de 
D. Nazario Carriquiri, le cogió casi á la 
salida del chiquero, al tirarle un capotazo, 
dándole una gran cornada en la región 
perineal, de la que falleció al poco rato. 
GREGORIO LOJA JURADO. — Nació en 
Granada en 5 de Febrero de 1818. 
En la novillada dada en Valencia el 14 
de Noviembre de 1858 fué cogido al cla-
var un par de banderillas cuarteando, su-
friendo una cornada en el muslo izquierdo, 
de la que falleció en el Hospital de aquella 
ciudad el 22 de Noviembre de 1858. 
DOMINGO RIVERA MAYO, e! Tuerto. — 
Nació en Madrid el 30 de Mayo de 1823. 
En la novillada con mojiganga que se 
verificó el 2 de Enero de 1859, fué cogido 
al picar en burro al toro Granado, de 
D . Justo Hernández, sufriendo un gran 
golpe en el pecho, de cuyas resultas 
falleció en el Hospital el 7 de Enero 
de 1859. 
FRANCISCO CARRASCO TORNEL.—Nació 
en Cartagena (Murcia) en 4 de Octubre de 
1835. No toreó en Madrid. 
En la corrida dada en Nimes (Francia) 
en 2 de Septiembre de 1866, fué cogido 
por un toro del país, recibiendo una cor-
nada en el pecho que le causó la muerte 
en la misma plaza. 
MATEO LÓPEZ VÁZQUEZ. — Nació en 
Madrid el 21 de Septiembre de 1825. Ban-
derilleó por primera vez toros en Madrid 
en 1849. Perteneció á las cuadrillas de Ju-
lián Casas y Cayetano Sanz. 
En la corrida^dada en Vitoria el 4 de 
Agosto de 1867, fué cogido al echar un 
capote por el toro Cuartelero, de D . Na-
zario Carriquiri, que le dió una cornada 
en la parte superior lateral derecha del 
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cuello, de la que murió en el Hospital de 
Vitoria el 23 de Agosto de 1867. 
RAFAEL BEJARANO VIVAR, e! Oano.— 
Nació en Córdoba el 25 de Junio de 1830. 
Banderilleó por primera vez en Madrid en 
1855. Toreó con Pepete, Bocanegra y La-
gartijo. 
En la corrida dada en Jerez- de la Fron-
tera el 24 de Junio de 1873, fué cogido al 
tomar un burladero, por el toro Valiente, 
de D. Rafael Laffitte, que le dió una cor-
nada en la pierna izquierda, que no hubie-
ra tenido mayor importancia á no decla-
rarse el tétanos, que le produjo la muerte 
en aquella ciudad el 4 de Julio de 1873. 
MANUEL SOTELO SÁNCHEZ, e! Comedido. 
—Nació en Sevilla en 9 de Diciembre de 
1840. No toreó en Madrid. 
En la corrida de Sevilla de 13 de Sep-
tiembre de 1874, fué cogido al bandeti-
llear el toro Jar amago, de D. Eustaquio 
de la Carrera, que le dió un puntazo en el 
escroto, al que no se dió importancia en la 
enfermería, dándole dos puntos de sutura, 
pero habiéndole producido destrozos in -
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ternos falleció de sus consecuencias el 24 
de Septiembre de 1874. 
MARIANO CANET LOZANO, üusio.—Na-
ció en Valencia el 1.0 de Septiembre de 
1843. Se presentó en Madrid en la cuadri-
lla de Cara-ancha, que aquella tarde con-
firmaba su alternativa, en la corrida de 
beneficencia dada el 23 de Mayo de 1875. 
A l banderillear el toro Chocero, de Miura, 
fué cogido y derribado; pretendió incor-
porarse y fué alcanzado por un nuevo de-
rrote que le partió la yugular, ocasionán-
dole la muerte en la enfermería á los po-
cos minutos. Vestía de encarnado con oro. 
NICOLÁS FUERTES LÓPEZ, el Pol lo .— 
Nació en Bañón (Teruel) el ó de Noviem-
bre de 1851. Formó, sin banderillear, en 
la cuadrilla de Cayetano Sanz, en la co-
rrida real de 25 de Enero de 1878. 
En la novillada de Madrid de 15 de 
Agosto de 1880, el toro Valenciano, de 
D. Donato Palomino, salió rebosado de 
un puyazo y se encontró en el viaje con 
el Pollo, que vaciló entre tenderle el ca-
pote ó correr, en cuyo instante fué engan-
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chado por el pecho y volteado, recibiendo 
una cornada que le destrozó el corazón y 
de. la que falleció momentos después en la 
enfermería. Vestía de encarnado y oro. 
RAFAEL ORDURA CAMPAGO, 0uico ( I ) .— 
Nació en Aranjuez (Madrid) en 24 de Oc-
tubre de 1850. Banderilleó por primera 
vez en Madrid en la corrida Real de 25 de 
Enero de 1878, en la cuadrilla de José A n -
tonio Suárez. 
En la novillada de Tarazona de Aragón 
el 12 de Octubre de 1880, toreando con 
Lorenzo Quílez, fué cogido al tomar las 
tablas después de poner un par, por el toro 
Centinelaj de D. Raimundo Díaz, que le 
dió una cornada en la pierna derecha, de 
cuyas resultas falleció en aquella ciudad 
en 17 de Octubre de 1880. 
HONORATO MARTÍ MARTÍNEZ.—Nació 
en Valencia en 6 de Diciembre de 1843. 
No toreó en Madrid. 
En la novillada de Valencia de 23 de 
(1) Aunque en carteles y revistas se escribe 
siempre su apellido Ardura , en la partida de 
bautismo que poseemos dice Ordura. 
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Mayo de 1883, en que estoqueó Cosme 
González, fué alcanzado al tomar las ta-
blas por el toro Garboso, del Saltillo, que 
lo tiró contra la contrabarrera, hiriéndole 
en la cabeza, fracturándole un dedo de 
una mano y contusionándole; lesiones á 
las que no se dió importancia, pero de cu-
yas resultas falleció en el Hospital de 
aquella ciudad el 4 de Junio de 1883. 
RAFAEL BEJARANO CÓRDOBA, !a Pasera. 
—Nació en Córdoba en 6 de Agosto de 
1859. Perteneció á las cuadrillas de Boca-
negra y Manuel Molina como banderille-
ro, y como puntillero á la de Lagartijo. 
Banderilleó por primera vez en Madrid en 
la corrida de 2 de Julio de 1876, en la 
cuadrilla de Bocanegra. 
Siendo puntillero de Lagartijo, en la 
corrida dada en Barcelona el 6 de Mayo 
de 1883, tiró un capotazo al toro Soto ó 
Garabato (1), de Mazpule, saltó tras él 
(1) Hemos visto citado este toro en diversas 
reseñas con ambos nombres, sin que hayamos po-
dido depurar cuál sea el verdadero. En la duda, 
consignamos ambos. 
las tablas alcanzándolo, enganchándolo y 
derribándolo en el callejón, dándole una 
gran cornada en la pierna izquierda con 
fractura de la tibia, de la que tras grandes 
padecimientos y la amputación del miem-
bro lesionado, falleció en Barcelona el i.0 
de Julio de 1883. Vestía el día de la cogi-
da traje encarnado con negro. 
MARIANO TORNERO SERISOLA.—Nació 
en Madrid en 11 de Junio de 1851. Formó 
parte de las cuadrillas de Jaqueia, Manuel 
Hermosilla y Lagartija, toreando además, 
frecuentemente, con todos los espadas 
madrileños. Banderilleó á las órdenes de 
Jaqueia el último toro de puntas que en 
novillada se lidió en la plaza vieja de Ma-
drid. En corridas formales banderillea por 
primera vez en Madrid en 1875. 
Figurando en la cuadrilla de Lagartija 
torea en la corrida de San Roque (Cádiz), 
de 3 de Agosto de 1885. A l querer sacar 
de las tablas al toro Capirote, de Anasta-
sio Martín, para que lo banderillease José 
Martínez Galindo, se enredó en el capote, 
cayendo al suelo, A l pretender incorpo-
rarse fué volteado por la res, que le dió 
una gran cornada bajo las costillas falsas 
del lado izquierdo, interesando el perito-
neo, de la que falleció en la mañana del 4 
de Agosto de 1885, á bordo del vapor/a-
mes Haynes, en aguas de Algeciras, en 
cuyo cementerio reposa su cadáver. 
ELOY MORENO FERNÁNDEZ.—Nació en 
Zafra (Badajoz) en 12 de Febrero de 1860. 
No banderilleó toros en Madrid. 
En la novillada de Aiburquerque (Ba-
dajoz) de 8 de Septiembre de 1886, torean-
do con el Oruga, fué cogido, al poner un 
par al cuarteo, por el toro Ligero, de F i l i -
berto Mira, sufriendo dos cornadas, una 
de ellas en la ingle, de la que falleció en 
el Hospital de dicha villa el 9 de Septiem-
bre de 1886. 
ATANASIO ALONSO MOROS, ol Ra la .— 
Nació en Madrid en 17 de Noviembre de 
1861. Toreó bastante en novilladas como 
banderillero y matador. 
En la novillada de San Martín de Val-
deiglesias (Madrid), el 9 de Septiembre de 
1886, al salir de poner un par cuarteando, 
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fué alcanzado por el toro, que le causó va -
rías heridas, de las que murió en el citado 
pueblo el 10 de Septiembre de 1886. 
JUAN ROMERO FERNÁNDEZ, Sa l en .— 
También le apodaron algunas veces Go-
rrión. Con este mote se le anunció en Ma-
drid las primeras tardes en que toreó. 
Nació en Sevilla en 11 de Noviembre 
de 1861. Formó parte de las cuadrillas del 
Gallo y Cuatro-dedos. Banderilleó por 
primera vez en Madrid en la corrida de 27 
de Septiembre de 1885, en la cuadrilla del 
Gallo. 
Toreando con Cuatro-dedos en la plaza 
de Puebla de los Angeles (México) el 15 
de Enero de 1888, fué cogido al saltar con 
la garrocha por el toro Pampero, de la 
ganadería de San Cristóbal de Tampa, 
que le dió un puntazo en la ingle derecha, • 
y al caer se causó una gran herida en la 
cabeza, de cuyas lesiones falleció instantes 
después, abandonando el público la plaza 
contristado por la catástrofe. Su cadáver 
fué enterrado en Puebla, pero en 1896 se 
exhumaron sus restos, y traídos á España 
3o 
por cuenta del espada Joaquín Navarro 
(Quinito), hallaron definitiva sepultara en 
el cementerio de San Fernando de Sevi-
lla. Vestía traje verde botella y plata. 
MANUEL MARTÍNEZ DITERLET, Manene. 
—Nació en Córdoba en 11 de Agosto de 
1860. Formó parte de la cuadrilla de niños 
cordobeses que dirigió Caniqui y que des-
pués toreó a las órdenes del matador no-
villero Manuel Díaz J iménez, el Lavi. 
Después figuró en las cuadrillas de Boca-
negra, Manuel Molina y Lagartijo. Ban-
derilleó por primera vez en Madrid, en co-
rrida formal, en la de 29 de Junio de 1881, 
en la que Lagartijo estoqueó seis toros de 
D. Bartolomé Muñoz, y se presentó en 
Madrid como matador de novillos en 30 
de Agosto de 1885. 
En la novillada de Córdoba de 26 de 
Diciembre de 1888, en la que figuraba 
como espada, fué cogido al rematar un 
quite con una larga, por el toro Aguar-
dentero, de la ganadería de iMgartijo, que 
le dió una cornada en el muslo izquierdo, 
que por su gran profundidad interesó la 
3i 
vejiga, causándole la muerte en la noche 
del 28 de Diciembre de 1888. Vestía traje 
verde y oro. 
HERMENEGILDO RUIZ MENDOZA, el Cha-
val.—Nació en Toledo el 13 de Abr i l de 
1866. 
Perteneció á la cuadrilla del Tortero y 
toreó muchísimo en Madrid en novilladas. 
Banderilleó por primera vez en corrida 
formal en Madrid, en la de 7 de Julio de 
1889, en la cuadrilla del Tortero, que 
aquella tarde tomó la alternativa. 
En la novillada de 3 de Abr i l de 1892 
fué cogido al. saltar con la garrocha un 
toro de D . Faustino Udaeta, anunciado, 
por cierto, en carteles como de D. Isidro 
Esteban, resultando con una cornada en 
la región lumbar izquierda, que complica-
da con una pulmonía debida á una impru-
dencia del herido al cambiarse de ropa in-
terior durante el proceso de la curación 
contra la opinión del facultativo, le causó 
la muerte en el Hospital de la Princesa de 
la corte, en 19 de Abr i l de 1892. Vestía 
traje verde con plata. 
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RAMÓN SÁNCHEZ ESCALONILLA, Sevilla-
no.—Nació en Fuensalida (Toledo) en 31 
de Agosto de 1865. Se presentó en Ma-
drid en novillada el 26 de Agosto de 1888. 
No toreó en la corte en corridas formales. 
En la novillada de Fuentesaúco (Zamo-
ra) de 4 de Junio de 1892, fué cogido, su-
friendo varias contusiones que le causaron 
la muerte en su pueblo natal el 17 de Ju-
nio de 1892. 
ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ, el More-
nito.—En Sevilla se le conocía por Anto-
ñüo tras el-cuartel. Nació en Sevilla en 
20 de Abril de 1856. Perteneció ¿i las cua-
drillas del Gordtío, el Gallo y el Esparte-
ro, toreando, á más, incidentalrnente, con 
otros espadas sevillanos. Banderilleó por 
primera vez en Madrid en 30 de Mayo de 
1880, en la cuadrilla del Gordito. To-
reando en Lorca (Murcia) con el Esparte-
ro, el sábado de Gloria, i.0 de Abr i l de 
1893, fué cogido al clavar á la media vuel-
ta un par de banderillas de fuego al toro 
Montañés, de D. Antonio López Plata, 
que le causó una gran cornada en la parte 
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superior del muslo derecho, atravesándo-
selo, de cuya lesión falleció en el Hotel 
Lorca, de aquella población, en la mañana 
del lo de Abr i l de 1893. 
ANTONIO LOBO ESCOBAR, Lobito-chíco. 
—Nació en Sevilla el 2 de Octubre de 
1870. Formó parte de la cuadrilla de su 
hermano el matador de novillos Fernando 
Lobo, Lobito, y de la del matador de toros 
Bonarillo. Banderilleó por primera vez en 
corrida formal en Madrid, en la de 27 de 
Agosto de 1891, en la cuadrilla de Bona-
rillo, que aquella tarde tomóla alternativa. 
Toreando con él en San Fernando (Cá-
diz), el 16 de Julio de 1893, fué cogido al 
clavar un par cuarteando al toro Rosadito, 
de Ibarra, sufriendo una gran cornada en 
la ingle izquierda, llegando el pitón hasta 
la cavidad abdominal. El diestro, que ves-
tía de azul con plata, fué recogido por el 
toro, que le dió otra cornada mortal en el 
pecho y varios puntazos. Falleció instan-
táneamente. Su cadáver se enterró en el 
cementerio de aquella ciudad. 
MANUEL SÁNCHEZ CRIADO.—Nació en 
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Sevilla en 25 de Noviembre de 1871. For-
mó parte como banderillero y puntillero 
de la cuadrilla de niños sevillanos que ca-
pitaneaban Faico y Minuto. Con ellos to-
reó en novilladas en Madrid en 1889, 
con el apodo de Hipólito-chico, por ser 
hijo del banderillero Hipólito Sánchez Ar-
jona. 
El 15 de Julio de 1894 se lidiaban en 
la plaza de Sevilla varias vacas de la ga-
nadería de Miura; prodújose un escándalo, 
echándose el público al redondel, hallán-
dose en él una vaca; ordenó la presidencia 
que la rematase el puntillero, que era Ma-
nuel Sánchez Criado, y al hacerlo recibió 
una tremenda cornada en el vientre, sien-
do trasladado á casa de su novia, fallecien-
do en ella, á causa de la herida, el 18 de 
Julio de 1894, desposándose antes con su 
prometida. 
CÁNDIDO CARMONA MARTÍNEZ, el Cartu-
jano.—Nació en Sevilla en 9 de Abr i l de 
1869. Perteneció á la cuadrilla del espada 
novillero Manuel Nieto (Gorete), y toreó 
con otros novilleros y algunos espadas de 
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cartel, entre ellos con Cara-ancha. En 
Madrid no toreó en corridas formales. Se 
presentó en novillada con Goreie en 1893. 
En la novillada de Madrid de 29 de Ju -
lio de 1894, toreando con Garete, al pre-
tender clavar un par al relance al toro 
Piamonie, de Udaeta, se le arrancó éste» 
tirándose al suelo el diestro, que vestía de 
azul con negro. Hizo el toro por él y lo en-
ganchó, arrastrándole unos metros y sus-
pendiéndolo, dándole una gran cornada en 
el hipocondrio izquierdo, que penetró en 
la cavidad torácica, y causándole algunas 
contusiones en el rostro. Tras muchos su-
frimientos, falleció á consecuencia de la 
herida, en su hospedaje de la corte, calle 
del León, número 17, en 27 de Agosto 
de 1894. 
TOMÁS FERRANDO GIL, el Chés.—Nació 
en Valencia en 16 de Mayo de 1875. No 
pasó de banderillear en novilladas, hacién-
dolo en Madrid por primera vez en una de 
estas funciones en 15 de Agosto de 1890. 
Toreando en Robledo de Chávela (Ma-
drid) el 4 de Junio de 1895, fué encunado 
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por un toro cunero al salir de clavar un 
par de banderillas á la media vuelta, y gol-
peado con el testuz contra una farola exis-
tente en el centro de la plaza del pueblo, 
donde se verificaba la novillada, de tan ho-
rroroso modo, que quedaron completamen-
te destrozados los pulmones y el corazón. 
La muerte fué instantánea. 
Luis RAMÍREZ MARCHARIENA, el Guipuz-
COano.—Nació en San Sebastián (Guipúz-
coa) en 23 de Julio de 1869. No tuvo cua-
drilla fija; toreó bastante con novilleros. 
En Madrid banderilleó por única vez en 
corrida formal, en la de 26 de Mayo de 
1895, en la cuadrilla del Gallo. 
En la novillada de Madrid de 8 de Sep-
tiembre de 1895 metió un capotazo á la 
salida de un par del Chato de Zaragoza, 
siendo alcanzado y corneado, al tomar las 
tablas del 2, por el toro Ciervo, de Ver-
agua, que le causó una cornada en la 
margen anal, de cuyas resultas falleció en 
el Hospital Provincial de la corte, el i.0 de 
Noviembre de 1895. Vestía traje lila con 
nearo, Su cadáver está enterrado en el ce-
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menterio de Nuestra Señora de la Almu-
dena, de Madrid. 
SEVERINO PÉREZ AGÜIS, Títet.—Nació 
en Castellón de la Plana en 25 de Noviem-
bre de 1870. No toreó en Madrid. 
Toreando en Perpignan (Francia) el 13 
de Julio de 1896, sufrió una cogida que le 
ocasionó la muerte al siguiente día. 
FLORENCIO VICENTE CASADO, Frascue-
lito.—Nació en Zaragoza en 7 de Noviem-
bre de 1871. No pasó de banderillear no-
villos, y no toreó en Madrid. 
Toreando con el Chato de Zaragoza en 
Vergara (Guipúzcoa), el 25 de Julio de 
1896, fué cogido al capear el toro Perdi-
gón, de D. Pedro Galo Elorz, que le dió 
una cornada, interesándole el peritoneo, 
de la que falleció en aquella villa el 26 de 
Julio de 1896. 
MIGUEL CARDENAL ARRIBAS, Verduras. 
—Nació en Jaracueño (Soria) en 1873. No 
pasó de banderillear novillos. 
En la novillada de Madrid, de 15 de 
Agosto de 1896, fué cogido al banderillear 
un toro de D. Gregorio Medrano, que le 
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dió dos gravísimas cornadas, una en el 
muslo derecho, próxima á la ingle, y otra 
en el vientre, de las que, tras grandes su-
frimientos y después de habérsele declara-
do la tuberculosis pulmonar, falleció en el 
Hospital General en 10 de Marzo de 1897. 
Su cadáver está enterrado en el cemente-
rio de Nuestra Señora de la Almudena. El 
día de la cogida no estaba anunciado en 
carteles. 
FELIPE ARAGÓ LOZANO, Minuto.—Nació 
en Valencia en 1 ° de Mayo de 1855. Ban-
derilleó toros por primera vez en Madrid, 
en la corrida de 29 de Mayo de 1884 en la 
cuadrilla de Mazzantini, quien aquella tar-
de tomó la alternativa. Toreó con Mazzan-
tini aquel año, y poco después marchó á 
Portugal, no toreando ya más en España. 
En la plaza de Corilha del vecino reino, 
el 2 de Mayo de 1897, al estar á la salida 
del caballero en plaza D. Manuel Casimiro 
d'Almeida, resbaló y cayó, siendo cornea-
do por el toro, que ya había sido toreado 
en otras plazas y que se ensañó en el caído, 
quedando medio acostado encima de su 
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cuerpo y causándole taa graves magulla-
duras y contusiones, que le causaron la 
muerte el 5 de Mayo de 1897. 
EMILIO CAMPILLO JIMÉNEZ, el Herradiío. 
—Nació en Sevilla en 25 de Agostó de 
1860. Estuvo anunciado en la cuadrilla de 
Manuel Arjona Guillen para las corridas 
reales de 1878, pero no banderilleó. Des-
pués no toreó nunca en Madrid, haciéndo-
lo mucho en novilladas por Andalucía, 
Pasó á América, y toreando en Chihua-
hua (México) en 2 de Mayo de 1897, fué 
cogido al salir de un par de banderillas, 
por un toro de la ganadería de Santín que 
le volteó, cayendo de cabeza y resintién-
dose de la espina dorsal, de cuyas resultas 
falleció en 5 de Mayo de 1897. 
JOSÉ FERNÁNDEZ SALVADOR, ei Viajante. 
—Nació en Sevilla en 2 Agosto de 1868. 
Toreando en Cortázar (México) en 14 
de Mayo de 1897, fué cogido por un toro 
del país, que le causó varias heridas, de las 
que falleció en Celaya (México) en 25 de 
Mayo de 1897. 
CAYETANO PANERO MARTÍN, Peterete.— 
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Nació en Toro (Zamora) en 15 de Marzo 
de 1872. Banderilleó novillos en Madrid 
en 1894. No toreó en la corte en corrida 
formal. 
En la corrida de toros dada en Vallado-
lid en 30 de Mayo de 1897, trabajando á 
las órdenes de José Rodríguez Davie (Pe-
pete) resbaló al dar un capotazo al toro 
Espartero, de la ganadería de Angoso, 
cayendo al suelo y siendo cogido por el 
bicho, que le dió una cornada en los mús-
culos gemelos y varios varetazos en el 
pecho, causándole además una conmoción 
cerebral, de cuyas lesiones falleció ins-
tantes después de su ingreso en la enfer-
mería. 
JUAN FERNÁNDEZ ALARCÓN, Mazzanti-
nito.—Nació en Madrid en 4 de Septiem-
bre de 1873. Banderilleó por primera y 
única vez en corrida formal en la plaza 
madrileña, la tarde del 2 de Mayo de 1899, 
en la cuadrilla de Félix Robert, que aque-
lla tarde tomó la alternativa. 
En la novillada de El Escorial de 11 de 
Mayo de 1899, cuando se había echado 
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el último toro de la ganadería de Ildefonso 
Gómez Plazuela, bajó el público al ruedo, 
y al arrancarle una banderilla se levantó 
el animal, al que aguijoneaban con varas 
los espectadores. Arrancóse la res á un 
grupo, y no pudiendo huir Mazzantinito 
por la aglomeración de gente, fué cogido 
y volteado, resultando con una cornada en 
el costado izquierdo y congestión pulmo-
nar, y presentándose la pulmonía traumá-
tica, dejó de existir en la casa de socorro 
del pueblo, adonde fué trasladado por no 
haber enfermería en la plaza, el 12 de 
Mayo de 1899. 
DOMINGO ALMANSA FERNÁNDEZ, el Isle-
ño.—Nació en San Fernando (Cádiz) en 25 
de Diciembre de 1867. Se presentó en Ma-
drid como banderillero de novillos en 
1894. No banderilleó en la corte en corri-
das formales. Toreó bastante como ban-
derillero-puntillero á las órdenes de La-
gartija, José Rodríguez Davie (Pepete) y 
Villüa, aparte de torear muchísimo suelto 
en novilladas y con otros matadores de 
cartel. 
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Toreando con Villita en Bilbao el día 
del Corpus de 1901 (6 de Junio), salió á 
banderillear el primer toro, Sanjuanero, 
de Ripamilán, que era un toro viejo. El 
Isleño, que vestía de encarnado con negro, 
salió de primeras y clavó cuarteando un 
par pasado, revolviéndose la res rápida-
mente, alcanzándole y campaneándole ho -
rrorosamente de uno á otro pitón dándole 
dos enormes cornadas, una en la región 
glútea y otra en la ingle izquierda, de las 
que falleció en la fonda Martínez de la 
invicta villa en la noche del 8 de Junio de 
1901. 
IGNACIOPQLMARIÑO BAYo,Gavíra chico. 
—Nació en Guadalix de la Sierra (Madrid) 
en 18 de Agosto de 1878. 
En la novillada de Añover de Tajo (To-
ledo) de 26 de Agosto de 1901, fué cogido 
al torear de capa, sufriendo una cornada y 
graves lesiones que le produjeron conges-
tión cerebral, de la que falleció horas des-
pués. 
ANTONIO ROMERO MÁRQUEZ, Romerito. 
—Nació en Sevilla en 17 de Enero de 
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i873- No toreó en Madrid en corridas for-
males . 
En la corrida de novillos dada en Valla-
dolid el 21 de Mayo de 1903, fué cogido 
por el toro Pajarero, de la ganadería de 
D. José Bueno, que le dió una cornada en 
la ingle, de la que falleció en el Hospital 
Provincial de Madrid el 9 de Junio de 1903. 
MANUEL BALLESTEROS RUIZ, el Meco. 
— Su verdadero nombre era Baldomcro 
Soto Gabaldón, pero con el anterior se le 
anunciaba en carteles. 
Nació en Córdoba en 30 de Enero de 
1881. No pasó de banderillear en novilla-
das, ni toreó en Madrid. 
En la novillada de Valencia de 12 de 
Mayo de 1904, fué cogido al cambiar con 
los palos á un toro de Tabernero, que le 
dió una enorme cornada en el vientre, de' 
la que falleció en el Hospital de aquella 
ciudad en la madrugada del 13 de Mayo 
de 1904. 
AMADEO SÁNCHEZ LAHOZ, Perli la .—En 
los carteles apareció con el nombre de 
Amador, 
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Nació en Zaragoza en n de Febrero 
de 1878. No pasó de banderillear en novi-
lladas, haciéndolo en Madrid por vez pri-
mera en la de 15 de Febrero de 1903. 
En la novillada de Madrid de 21 de 
Agosto de 1904, fué cogido al capotear 
durante el segundo tercio al toro Ameri-
cano, de la ganadería de Muriel, que le de-
rribó y, al pretender incorporarse, lo en-
ganchó, volteándole contra los tableros 
del 5, causándole una cornada en el muslo 
izquierdo, con sección de la arteria femo-
ral, de la que falleció en la enfermería de 
la plaza, á las nueve de la noche de aquel 
día. Su cadáver se enterró en el cemente-
rio de Nuestra Señora de la Almudena. 
Vestía traje morado y plata. 
MANUEL MONTANO MUÑOZ.—Nació en 
Sevilla en 14 de Septiembre de 1876. Se 
dedicó, con poco éxito, á estoquear novi-
llos por los pueblos. No pasó de banderi-
llear novillos y no toreó en Madrid. Tra-
bajaba á las órdenes de José Clarós (Pe -
peie). 
En la novillada de Sevilla de 16 de Julio 
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de 1905, el toro Playero, de Anastasio 
Martín, lidiado en primer lugar, le alcanzó 
al tomar un burladero después del primer 
capotazo, dándole una gran cornada en la 
axila derecha, penetrando en el pecho y 
llegando hasta el cuello, que le produjo la 
muerte á los pocos instantes de su ingreso 
en la enfermería. 
ANTONIO DÍAZ SANTOS, Señorito.—Na-
ció en Sevilla en 23 de Abr i l de 1872. No 
toreó en Madrid. 
En la novillada de Quito (Ecuador), del 
15 de Abr i l de 190Ó, al banderillear un 
toro del país, fué cogido, sufriendo una 
cornada en el bajo vientre, de la que mu-
rió el 17 de Abr i l de 1906. 
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MATADORES DE NOVILLOS 
FRANCISCO BENÍTEZ SAYOL, el Panade-
ro.—Nació en el Puerto de Santa María 
(Cádiz) en 12 de Diciembre de 1791. Fué 
banderillero y matador de novillos. Estuvo 
algunos años sin torear, reanudando su 
profesión en 1840. 
Falleció en su ciudad natal en 23 de 
Agosto de 1844, según dice su partida de 
defunción, «de heridas de un toro». La co-
gida, de la que no tenemos más detalles, 
la sufrió en aquella plaza en el mes de Ju-
lio anterior. 
JOSÉ DÍAZ IGLESIAS, Mosquita.—Nació 
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en Motril (Granada) en 9 de Septiembre 
de 1814. Fué banderillero y matador de 
novillos. 
Toreando en la Habana (Cuba) en 28 
de Junio de 1845, fué cogido al pasar de 
muleta, sufriendo una cornada en el vien-
tre, de la que falleció á las cuatro Loras. 
ANTONIO CALZADILLA, Colilla.—De este 
matador, que fué discípulo de Juan León, 
y como banderillero figuró algún tiempo 
en su cuadrilla, se dice que murió en la 
plaza de San Genis el 25 de Agosto de 
1845, á consecuencia de una cornada que 
le dió un toro de D. Aniceto Alvaro. 
Ignoramos qué plaza es la referida, y 
cuanto se ha trabajado para poner en cla-
ro lo referente á este sujeto resultó infruc-
tuoso. 
ISIDRO SANTIAGO LLANO, Barragán.— 
Nació en Madrid en 23 de Febrero de 1811. 
Se presentó como banderillero en 7 de 
Marzo de 1831 y como matador de novi-
llos en 16 de Diciembre de 1838. Alternó 
con los espadas de cartel Pedro Sánchez 
Noteveas y Francisco de los Santos, en la 
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corrida extraordinaria de 19 de Marzo de 
1843. 
En la novillada de 23 de Marzo de 1851 
fué cogido al dar un pase, por el toro Jar-
dinero, de D. Dámaso González, de Mira-
flores de la Sierra, que le causó una cor-
nada en la pierna izquierda, de resultas de 
la cual falleció en el Hospital de Madrid, 
en 4 de Abr i l de 1851. 
JOAQUÍN GIL ALLUÉ, el Huevaíero.—Na-
ció en Zaragoza en 27 de Junio de 1825. 
En la novillada de Zaragoza de 26 de 
Octubre de 18Ó2 fué cogido al trastear al 
toro Gallardo, de la ganadería dePiñei ro , 
después de darle una estocada, sufriendo 
una cornada que le destruyó la vejiga, en-
trando en el intestino, de cuya lesión fa-
lleció el 27 de Octubre de 18Ó2. Vestía 
traje grosella y plata. 
RICARDO OSED PUJOL, ei Madrileño.— 
Nació en Barcelona en 25 de Febrero de 
1844. 
En la novillada dada en la plaza del Ron-
quillo (Sevilla) en 12 de Agosto de 1868, 
fué cogido al pasar de muleta, sufriendo 
4 
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una cornada en el vientre y un puntazo en 
el pecho. Trasladado á Sevilla, falleció en 
esta población en 15 de Agosto de 1868. 
GREGORIO JIMÉNEZ GONZÁLEZ, el E s -
partero.—Nació en Priego (Córdoba), en 
25 de Mayo de 1840. Toreó bastante en las 
plazas de segundo orden de Andalucía. 
En la novillada de su pueblo natal, de 
22 de Agosto de 1880, fué cogido por un 
toro al dar unos lances de capa, sufriendo 
tan fuertes porrazos, que le ocasionaron 
una congestión cerebral, de la que falleció 
el 23 de Agosto del mismo año. 
MARIANO DÍAZ FERNÁNDEZ, e! Boticario. 
—Nació en Boró (Madrid), en 9 de Sep-
tiembre de 1849. Se dedicó á banderillear 
y matar novillos. En Madrid se presentó 
como banderillero de novillos en la corri-
da de 15 de Noviembre de 1880. No mató 
novillos ni banderilleó toros en la corte. 
En la novillada de San Martín de Val-
deiglesias (Madrid), de 9 de Septiembre de 
1881, en que se toreaban toros serranos, 
saltó uno de éstos al callejón, y al echarse 
á la plaza el Boticario, fué alcanzado por 
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ia res, sufriendo una cornada profunda en 
la parte superior posterior del muslo dere-
cho, que le causó la muerte en 10 de Sep-
tiembre de 1881. 
JOSÉ HERNÁNDEZ GÓMEZ, Parraíto.— 
Nació en Sevilla en 21 de Marzo de 1858. 
No toreó en Madrid. 
En la novillada que se dió en el Castillo 
de los Guardas (Sevilla) fué cogido al ma-
tar, sufriendo una cornada, de cuyas re-
sultas falleció en Sevilla el 28 de Febrero 
de 1885. Vestía traje verde con negro. 
BERNARDO GAVIÑO RUEDA.—Nació en 
Puerto Real (Cádiz) en 20 de Agosto de 
1812. En 1832 marchó á México y allí se 
avecindó y se hizo torero, siendo al propio 
tiempo empresario y matador. 
En la corrida que se dió en Texcoco 
(México) en 31 de Enero de 1886, fué co-
gido al estoquear por el toro Listonero, 
de Ayala, que le dió una cornada en la 
margen derecha del ano y otra en el bajo 
vientre, que le ocasionaron la muerte en 
México el 11 de Febrero de 1886. 
FRANCISCO TORRES CAMPOS, el Curro. 
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—Nació en Sevilla en 27 de Noviembre de 
1873. No toreó en Madrid. 
Trasladóse á México, y hallándose de 
espectador en la corrida dada en la plaza 
del Paseo de la capital de la República el 
27 de Ma37o de 1888, en la que se lidiaban 
toros de la hacienda de la Canaleja, por la 
cuadrilla del espada español Gabriel Ló-
pez (Mateito), solicitó permiso,- que le fué 
concedido, para estoquear el cuarto toro, 
cuya muerte brindó al espada Francisco 
Jiménez (Rebujina). Comenzó á arreglar 
la muleta, en cuyo instante se le arrancó 
el toro que lo empuntó y volteó, dándole 
una cornada de pulgada y media de pro-
fundidad en la fosa ilíaca izquierda, de 
cuya lesión, complicada con la peritonitis 
traumática, falleció en su domicilio en la 
tarde del 30 de Mayo de 1888. Su cadáver 
fué inhumado en el panteón español. 
JACINTO CABALLERO DAZA, el Alfarero. 
—Nació en Sevilla en 30 de Mayo de 1866. 
Se presentó en Sevilla como matador de 
novillos en 21 de Julio de 1889. No toreó 
en Madrid, 
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En la corrida de novillos de Alcalá de 
Guadaira (Sevilla) de 13 de Septiembre de 
1891, fué cogido por el toro Pajariio, de 
López Conde, al auxiliar al encargado de 
estoquearlo, echándose al redondel, estan-
do de espectador, siendo alcanzado al dar 
una vuelta al cornúpeto }' golpeado con-
tra la pared, pues no había barrera, su-
friendo la fractura por dos partes de la 
columna vertebral, falleciendo en aquella 
población en 15 de Septiembre de 1891. 
RAMÓN ARAGÓ PARDO, e! filona.—Nació 
en Valencia en 10 de Diciembre de 1848. 
No salió de la comarca que le vió nacer. 
Mataba novillos por los pueblos y banderi-
lleaba en las novilladas de Valencia. 
En la capea de Alboraya (Valencia), de 
24 de Septiembre de 1891, fué cogido por 
una vaquilla, que le dió dos cornadas, una 
en la tetilla izquierda y otra en el vientre, 
que le produjeron la muerte instantánea. 
Su entierro se verificó de caridad al día 
siguiente. 
FRANCISCO OJEDA MUÑOZ.—Nació en 
Sevilla en 26 de Junio de 1862. Se presen-
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tó en Madrid como matador de novillos en 
8 de Septiembre de 1889. 
En la corrida de la Habana (Cuba), de 
26 de Noviembre de 1893, fué cogido por 
el toro Boticario, de una ganadería mexi-
cana,, que le causó una cornada en el vien -
tre, de cuyas resultas falleció en aquella 
ciudád en 10 de Diciembre de 1893. 
JOSÉ NQRIEGA CALDERA, el Castizo.— 
Nació en Cazalla de la Sierra (Sevilla) en 
30 de Noviembre de 1867. No toreó en 
Madrid. 
En la novillada de Murcia, de 20 de 
Ma}^) de 1894, fué cogido al pasar de mu-
leta á un toro del marqués de Múdela, que 
le dió una cornada larga y honda en la re-
gión perineal. Vestía traje encarnado con 
negro. En la enfermería no había médicos 
ni medicinas, y tuvo que ser conducido 
el herido al Hospital de San Juan de Dios, 
donde cuatro horas después de la cogida 
se le hizo la primera cura, falleciendo en 
aquel establecimiento en la madrugada 
del 22 de Mayo de 1894. 
MANUEL COHECHE ALCÁNTARA, e! E s -
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parlero de Valencia.— Nació en Valencia 
en lo de Abr i l de 1866. Se presentó en 
Madrid como matador de novillos en 24 de 
Agosto de 1890. 
En la novillada de Nimes (Francia), de 4 
de Octubre de 1896, fué cogido, al torear 
de capa, por un toro de la ganadería fran-
cesa de Mr. Dijot, que le causó una herida 
de 15 centímetros en la región perineal, 
á consecuencia de la que falleció en aquella 
población en 7 de Octubre de 189Ó. 
JUAN RIPOLL OROZCO, Juaneriílo.'—Na-
ció en Altea (Alicante) en 27 de Junio de 
1870. Se presentó en Madrid como matador 
de novillos en 4 de Diciembre de 1892. 
En la novillada de Barcelona de 27 de 
Marzo de 1898, fué cogido al dar una es-
tocada á un tiempo hasta la mano al toro 
Fierabrás, de Arribas, y en el instante de 
querer irse de la cara fué enganchado y 
volteado, sufriendo una gran cornada que, 
entrando por el testículo izquierdo, pene-
tró en el vientre, causándole la muerte á 
la media hora de su ingreso en la enferme-
ría. Su cadáver se enterró en el cemente-
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rio Sudoeste de la Ciudad Condal. Vestía 
traje morado con negro. El toro murió de 
la estocada. 
FRANCISCO APARICI PASCUAL, Fabrilo. 
—Nació en Ruzafa (Valencia) en 17 de Ju-
nio de 1868. Fué banderillero de su herma-
no Julio hasta la muerte de éste. No ban-
derilleó en Madrid. Se presentó como ma-
tador de novillos en Valencia en 27 de 
Junio de 1897, y en Madrid en 8 de Enero 
de 1899. 
En la novillada de Valencia de 30 de 
Abri l de 1899 fué cogido por el toro Co-
rujo, de Pablo Romero, al darle una esto-
cada, sufriendo una gran cornada en el 
muslo derecho, que penetró en la fosa oval 
subpubiana, de la que falleció en la enfer-
mería de la plaza en la tarde del 1.0 de 
Mayo de 1899. El traje granate y oro que 
vestía era el mismo con que sufrió la cogi-
da de muerte su hermano Julio en la mis-
ma plaza. 
JUAN ORELLANA MEDINA. — Nació en 
Montellano (Sevilla) en 10 de Marzo de 
1869. No toreó en Madrid. 
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En la novillada de Baños de Montema 
yor (Cáceres), de 31 de Agosto de 1899, 
uno de los toros rompió la barrera y pene-
tró en un callejón, donde había más de 
cien personas. Oreilana coleó al toro y 
consiguió sacarlo á la plaza; mas al sol-
tarlo le alcanzó la res, y le causó tan fuer-
tes contusiones y magullamiento, que fa-
lleció en la Casa de Caridad á las pocas 
horas. 
VALENTÍN CONDE QUESADA.—Nació en 
Quintanilla del Olmo (Zamora) en 14 de 
Febrero de 1871. Se presentó en Madrid 
como matador de novillos en 25 de Marzo 
de 1895, y como banderillero de toros en 
9 de Agosto de 1896, en la cuadrilla de 
José Rodríguez Davie (Pepeie). 
En la novillada de Villa del Prado (Ma-
drid) de 9 de Septiembre de 1899, fué co-
gido al lancear de capa un toro, sufriendo 
una cornada en el cuello. Trasladado á 
una casa inmediata, falleció á la media 
hora, por haber seccionado el cuerno la 
yugular. 
JOSÉ DÍAZ IZQUIERDO, Lagartija.—Na-
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ció en Lorca (Murcia) en 2 de Septiembre 
de 1876. No toreó en Madrid. 
En la novillada de Priego (Cuenca), de 
17 de Septiembre de 1900, fué cogido por 
un toro de las Majadas al tirar un capota-
zOj Sufriendo la fractura de la columna ver-
tebral, de cuyas resultas falleció en aquella 
localidad en 18 de Septiembre de 1900. 
VICENTE GANDÍA GANDÍA, el Chufero.— 
Nació en Onteniente (Valencia) en 5 de 
Octubre de 1873. No toreó en Madrid. 
En la novillada de Zaragoza de 28 de 
Abr i l de 1901 fué cogido al cambiar de 
rodillas al toro Veniero, de la ganadería de 
D. Celestino Miguel, sufriendo una corna -
da en la pierna izquierda y fuertes contu-
siones en la región hipogástrica. Trasla. 
dado, para su curación, á Barcelona, fa-
lleció en esta ciudad en 15 de Mayo de 
1901. 
ILDEFONSO LAGOS ARIAS, el Saníuqueño. 
—Nació en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 
en 2Ó de Enero de 1875. No toreó en Ma-
drid. 
Fué cogido el 19 de Abri l de 1903 en la 
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plaza de Dolores Hidalgo (México), al lan-
cear de capa, sufriendo una gran cornada, 
de la que falleció en San Luis de Potosí en 
23 de Abr i l de 1903. 
IGNACIO LAZA MARTÍN.—Nació en Mar-
cliena (Sevilla) en 25 de Abr i l de 1879. 
No toreó en Madrid. 
En la novillada de Zaragoza de 24 de 
Mayo de 1903, quiso lancear de capa al 
toro Atrevido y de López Navarro, perdien-
do el capote. Entonces echó mano de la 
montera y cambió con ella varias veces á 
la res, siendo en una de ellas enganchado 
y volteado, sufriendo una cornada en la 
región anal, de la que falleció en el Hospi-
tal civil de aquella ciudad en la madruga-
da del 28 de Mayo de 1903. Vestía traje 
azul con plata. 
FRANCISCO PUERTA CANTOS, el Tito.— 
Nació en Jaén en 7 de Julio de 1882. No 
toreó en Madrid. 
En la novillada de Valdepeñas (Jaén) de 
17 de Septiembre de 1903, fué cogido al 
torear de capa, resultando con una gran 
cornada que le produjo una peritonitis 
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traumática, de la que falleció en aquel pue-
blo en 18 de Septiembre de 1903. 
AMADOR LÓPEZ SÁNCHEZ, el Borinqueño. 
—-Nació en Almería en 16 de Octubre de 
1883. No toreó en Madrid. 
Falleció en Almería en 12 de Diciem -
bre de 1903, víctima de una tuberculosis 
pulmonar adquirida por un golpe recibi-
do toreando en una novillada. El mismo 
interesado no recordaba con exactitud la 
población donde le ocurrió el percance. 
MIGUEL VILLALONGA RAMÍREZ, Fabrili-
to.—Nació en Cirat (Castellón de la Pla-
na) en 15 de Abr i l de 1886. No toreó en 
Madrid. 
En la corrida de Nimes (Francia), de ó 
de Agosto de 1905, fué cogido por un 
toro de Papino al quitarle una banderilla, 
sufriendo una cornada en el vientre, que 
por habérsele declarado la peritonitis fa-
lleció en aquella población en la tarde del 
7 de Agosto de 1905. 
MIGUEL FERNÁNDEZ MINEA, Arija.—Na-
ció en Jetafe (Madrid) en 14 de Septiem-
bre de 1883. No toreó en Madrid. 
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En la novillada dada en Villaverde (Ma-
drid) el 24 de Junio de 1906, después de 
dar una estocada, salió perseguido y en-
cunado por el novillo, que le derribó, y ya 
en el suelo le tiró varios derrotes, resul-
tando con la fractura de la columna ver-
tebral y varias contusiones, de cuyas le-
siones murió el diestro en Villaverde el 25 
de Junio de 1906. 

IV 
ESPADAS CON ALTERNATIVA 
JOSÉ CÁNDIDO EXPÓSITO.—Fué deposi-
tado en la Inclusa de Cádiz el 30 de No-
viembre de 1734. Todos los autores que 
de él se han ocupado, dicen que fué natu-
ral de Chiclana; el error es palmario; de 
la Inclusa de Cádiz lo sacó una familia 
avecindada en San Roque; esta familia se 
trasladó después á Priego de Córdoba, y 
últimamente se estableció en Chiclana. . 
Dedicado José Cándido al toreo, fué dis-
cípulo del espada sevillano Lorenzo Ma-
nuel (Lorencillo), y tomó la alternativa en 
Madrid en 1758. 
En la corrida dada en Puerto de Santa 
María (Cádiz) el 23 de Junio de 1771, al 
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hacer un quite al picador Juan Barranco 
resbaló y cayó al suelo, siendo cogido por 
el toro, que le causó dos grandes corna-
das en los ríñones y muslo derecho, las 
que le ocasionaron la muerte en la madru-
gada del 24 de Junio de 1771. 
JAIME ARAMBURO IZNAGA,6I Judío.—Na-
ció en Es tella (Navarra) en 21 de Marzo 
de J751. No toreó en Madrid, 
Toreando en Valencia en Septiembre de 
1786, fué cogido al pasar de muleta por 
un toro de D. Francisco Javier Guendu-
lain, que le causó varias heridas y contu-
siones, al parecer de poca importancia, 
pero de cuyas resultas falleció en Pamplo-
na en 16 de Octubre del mismo año. 
JOSÉ DELGADO GUERRA, Pepe-Hio.—Na-
ció en Sevilla en 14 de Marzo de 1754. Fué 
discípulo y banderillero de Pedro Joaquín 
Rodríguez, Costillares. Tomó la alterna-
tiva en Madrid en ló de Junio de 1774. 
En la corrida de Madrid de 11 de Mayo 
de 1801, fué cogido al dar una estocada 
atravesada arrancando, al toro Barbudo, de 
D. José Joaquín Rodríguez, de Peñaranda 
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de Bracamonte, el que lo empuntó por el 
muslo izquierdo, volteándole y derribán-
dole; y recargando sobre él, le hundió el 
cuerno en la boca del estómago, en cuya 
forma le suspendió, romaneándole, sin ha-
cer caso de capotes, ni aun de un puyazo 
que le diera el picador Juan López, soltán-
do al diestro cuando quiso. Pepe-Illo, que 
vestía traje azul, murió al cuarto de hora. 
Tenía destrozados los pulmones y el higa -
do y diez costillas fracturadas. Su cadáver 
se enterró en la bóveda de la iglesia de San 
Ginés, de la corte. 
FRANCISCO GARCÍA, Perucho.—-Matador 
malagueño que en la corrida de Granada 
de 8 de Junio de 1801 fué cogido y muer-
to por el toro Barbero, de D. Juan José 
Becquer, de Utrera. Siendo contradicto-
rias las noticias que poseemos acerca de 
su nacimiento, y no habiendo podido com-
probarlos, nos limitaremos á exponer los 
únicos datos ciertos (1). 
(1) Anotamos aquí nuevamente lo dicho al 
tratar del picador Puyana con respecto al Archi-
vo de la Maestranza de Granada. 
5 
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ANTONIO ROMERO MARTÍNEZ.—Nació 
en Ronda (Málaga) en 18 de Septiembre 
de 1763. Fué banderillero de su hermano 
Pedro, quien le dió la alternativa de ma-
tador de toros en la plaza de Sevilla en 7 
de Julio de 1789. 
En la corrida de Granada de 5 de Mayo 
de 1802, fué cogido y muerto al herir con 
una estocada recibiendo al toro Ollero, del 
marqués de Tous, viviendo sólo minutos 
después de la cogida, 
GASPAR ROMERO MARTÍNEZ.—Nació en 
Ronda (Málaga) en 17 de Octubre de 1756. 
En la corrida de Salamanca de 12 de 
Septiembre de 1802, fué cogido y muerto 
por un toro ( i ) . 
FRANCISCO HERRERA RODRÍGUEZ, CU-
rro-Guiilén.—Nació en Utrera (Sevilla) en 
ló de Noviembre de 1783. Fué.banderille-
ro de Jerónimo José Cándido, quien le dió 
( i ) No hemos podido comprobar ]a muerte de 
este diestro. No se ha encontrado su nombre en 
las listas del cementerio de Salamanca. En aque-
lla población la tradición da por cierta la catás-
trofe. 
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la alternativa en Sevilla en 22 de Junio 
de 1796. En Madrid alternó por primera 
vez con Jerónimo José Cándido y Antonio 
Ruiz, el Sombrerero, en 3 de Septiembre 
de 1796. 
En la corrida de Ronda (Málaga), de 21 
de Mayo de 1820, al citar para recibir á 
un toro de D. Rafael José Cabrera, se le 
arrancó la res, desarmándole y despidién-
dole contra las tablas, donde le enganchó 
por el vacío derecho. La cornada fué tan 
terrible que murió á los pocos minutos. 
MANUEL PARRA FERNÁNDEZ.—Nació en 
Sevilla en 7 de Marzo de 1797. Fué ban-
derillero de José Antonio Badén y de Cu-
rro-Guillen. Se presentó en Madrid como 
matador de novillos en 21 de Diciembre 
de 1823. Panchón le dió la alternativa en 
la corte en 19 de Mayo de 1828. 
En la corrida de Madrid, de 25 de Octu-
bre de 1829, fué cogido al pasar de muleta 
al toro Melenito, de D.José Manzanilla, de 
Puebla de Montalbán (Toledo), que se l i -
diaba en división de plaza, sufriendo una 
cornada en el muslo izquierdo, de cuyas 
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resultas falleció en Sevilla en 20 de No-
viembre de 1829. 
ROQUE MIRANDA CONDE, Rigores.—Na-
ció en Madrid en 16 de Agosto de 1799. 
Se presentó en Madrid como banderillero 
en 10 de Diciembre de 1815 y como mata-
dor de novillos en 27 de Enero de 1822. 
Alternó en Madrid con Manuel Parra y 
los Sombrereros el 20 de Octubre de 1828. 
Estuvo algunos años sin torear y volvió 
á su arte. En la corrida de Madrid de 6 de 
Junio de 1842 fué cogido por el toro Bra-
vio, de Veragua, al entrar á matar sin sa -
lida posible, sufriendo tres cornadas, una 
de ellas en el muslo derecho, de cuyas re-
sultas falleció en Madrid en 14 de Febrero 
de 1843. 
FRANCISCO GONZÁLEZ DÍAZ, Panchón. 
—Nació en Córdoba en 4 de Octubre de 
1784. Fué banderillero con los hermanos 
Romero. José María Inclán le dió la alter-
nativa en Córdoba en 22 de Mayo de 1815, 
que le confirmó en Madrid Antonio Ruiz 
Sombrerero, el 20 de Mayo de 1820. 
En la corrida de Hinojosa del Duque 
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(Córdoba), de 28 de Agosto de 1842, fué 
cogido por el toro Bragas, del marqués 
de Guadalcázar, al pasar de muleta, su-
friendo una cornada en el vientre que le 
causó la muerte en Córdoba en 8 de Mar -
zo de 1843. 
MANUEL JIMÉNEZ MELÉNDEZ, el Cano. 
—Nació en Chiclana (Cádiz) en 25 de Abr i l 
de 1814. Fué banderillero del Chiclanero, 
en cuya cuadrilla se presentó en Madrid 
en 1841. Tomó la alternativa en Madrid, 
alternando con Julián Casas y Antonio 
JLuque, en 31 de Julio de 1848. 
En la corrida de Madrid de 12 de Julio 
de 1852, fué cogido al dar una estocada 
recibiendo al toro Pavito, de Veragua, que 
le causó una grave herida en la parte su-
perior del muslo derecho. Trasladado á s u 
domicilio, calle del León, 25, no presenta-
ba caracteres mortales la lesión, pero en el 
delirio de la calentura arrebatóse el Cano 
los vendajes, sobrevino una gran hemorra-
gia, y esta complicación, más el aireamien-
to de la herida, le produjeron la muerte en 
23 de Julio de 1852. Su cadáver se enterró 
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en el cementerio de la Sacramental de San 
Luis, de la corte. 
PEDRO PÁRRAGA HERNÁNDEZ.—Nació 
en Madrid en 5 de Noviembre de 1818. 
Alternó en Madrid en 21 de Agosto de 
1854. 
Contusionado en la plaza de Toro (Za-
mora) el 12 de Octubre de 1859, falleció 
en el camino de Toro á Madrid en 15 de 
Octubre de 1859. 
JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Pepete.— 
Nació en Córdoba en 11 de Diciembre de 
1824. Fué algún tiempo banderillero del 
Chiclanero. Juan Lucas Blanco le dió la 
alternativa en Sevilla el 12 de Agosto de 
1850. En Madrid estoqueó por primera vez 
en 4 de Julio de 1852. 
En la corrida de Madrid de 20 de Abr i l 
de 1862, el toro Jocinero, de Miura, derri-
bó en un puyazo al picador Antonio Cal -
derón. Pepete, que se hallaba hablando con 
unos espectadores, fué avisado por éstos 
del peligro, y salió corriendo hacia el gru-
po que formaban caballo, jinete y toro, en 
el momento en que éste tomaba viaje en la 
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dirección que traía el espada, que no pudo 
refrenar su carrera, y aunque intentó cam-
biar al toro con el capote, no le dió la su-
ficiente salida, siendo empuntado por el 
pecho y romaneado, sufriendo un puntazo 
sobre la tetilla izquierda y una tremenda 
cornada que, entrando bajo el esternón, le 
destrozó el corazón y el pulmón izquierdo, 
falleciendo minutos después en la enferme-
ría de la plaza. Estrenaba aquella tarde 
traje corinto con oro. 
AGUSTÍN PERERA PÉREZ.—Nació en Se-
villa en 16 de Agosto de 1836. Se presen-
tó en Sevilla como matador de novillos en 
30 de Mayo de 1861. Tomó la alternativa 
en Madrid el 24 de Octubre de 1869, ce-
diéndole Frascuelo el toro Cariñoso, de 
Aleas 
En la corrida de Palencia de 5 de Junio 
de 1870, fué cogido por el toro Girón, de 
D. Fernando Gutiérrez, al pasarlo de mu-
leta, sufriendo una cornada sobre la tetilla 
izquierda. Conducido á la enfermería, la 
cuadrilla, presa de un terror irresistible, 
se negó á seguir toreando, y fué coíiducida 
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á la cárcel. El toro causante de la desgra-
cia, que era el primero de la corrida, fué 
muerto á tiros por la Guardia civil. Agus-
tín Perera falleció á consecuencia de la co -
gida, en la población en que la había su-
fiido, en 10 de Junio de 1870. 
JOSÉ MARÍA PONCE ALMIÑANA.—Nació 
en Cádiz en 31 de Marzo de 1830. Des-
pués de ser algún tiempo banderillero y 
matador de novillos, se presentó en Madrid 
para estoquear los últimos toros, como me-
dio espada, en la corrida de 16 de Junio de 
1856; concediéndole Julián Casas la alter-
nativa en la corrida del 3 de Agosto de 
1856. Se presentó en Sevilla en 2 de Octu-
bre de 1859, cediéndole Manuel Domínguez 
el toro Chamuso, de Anastasio Mart.ín 
En la corrida dada en Lima (Perú) en 2 
de Julio de 1872, fué cogido por un toro 
del país, sufriendo una cornada y vareta-
zos de poca importancia; mas, descuidada 
su curación, falleció en aquella ciudad en 
15 de Julio de 1872. 
JOAQUÍN SANZ ALMENAR, Punteret.—Na-
ció en Játiva (Valencia) en 10 de Octubre 
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de 1853. Se presentó en Madrid como ma-
tador de novillos en 9 de Enero de 1881, 
y como banderillero de toros en 5 de Junio 
de 1881, en la cuadrilla de Angel Pastor, 
á la que perteneció. Mazzantini le dió la 
alternativa en Sevilla en 3 de Enero de 
1886, que le fué confirmada por Frascuelo 
en Madrid en 10 de Octubre de 188Ó, ce-
diéndole el toro Coriano, de Ibarra, que le 
cogió tres veces al estoquearle, dándole 
varios puntazos leves. 
En la plaza de toros de La Unión (Mon-
tevideo) fué cogido el 26 de Febrero de 
1888 al pretender banderillear en la silla 
al toro Cocinero, de D. Felipe Victoria, 
que le causó una cornada en la parte supe-
rior del muslo derecho, interesando el 
vientre. Trasladado á casa del empresario 
Antonio Rodero, se le declaró la peritoni-
tis, de la cual falleció en 28 de Febrero 
de 1888. Vestía traje violeta y oro. 
MANUEL FUENTES RODRÍGUEZ, Bocana • 
gra.—Nació en Córdoba en 21 de Marzo 
de 1837. Fué banderillero y espada en una 
llamada cuadrilla de niños cordobeses, d i r i -
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gida por Antonio Luque, el Cámara. Hom-
bre 37a, fué banderillero de Pepeie y Ma-
nuel Domínguez, Banderilleó toros por 
primera vez en Madrid en 1860, Manuel 
Domínguez le dió la alternativa en el Puer-
to de Santa María (Cádiz) el 31 de Agosto 
de 1862, cediéndole el toro Romerillo,. del 
marqués de Tamarón. Cuchares se la con-
firmó en Madrid en 5 de Mayo de 1864, 
cediéndole el toro Romito, de Cunha. 
Ei día del Corpus de 1889 (20 Junio) ha-
llábase Bocanegra de espectador en una 
novillada que se daba en Baeza (Jaén), y 
viendo él y su sobrino y banderillero Ra-
fael Ramos (el Meló) que el ganado lidiado 
era de mayor empuje que lo que podía ad-
mitir la cuadrilla encargada de su lidia, 
echáronse al ruedo para auxiliarla. A l 
tirar un capotazo y guarecerse en un bur-
ladero, no pudo Bocanegra entrar bien, y 
fué alcanzado por el toro Hormigón, de 
D. Agustín Hernández, de Salamanca, que 
le dió una terrible cornada de cuarenta 
centímetros de longitud por ocho de pro-
fundidad que, comenzando en la ingle de-
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recba, llegaba á la cadera del mismo lado, 
con destrozos intestinales, y de la que, de-
clarada la peritonitis, falleció en la enfer-
mería de aquella plaza en la tarde del 21 
de Junio de 1889. 
MANUEL GARCÍA CUESTA, ei Espartero. 
—Nació en Sevilla en 18 de Enero de 
186Ó. Se presentó en Sevilla en una novi-
llada como banderillero de Cirineo en 8 de 
Octubre de 1882, y como matador de no-
villos en 12 de Julio de 1885. El Gordito 
le dió la alternativa en Sevilla en 13 de 
Septiembre de 1885 cediéndole el toro 
Carbonero, del Saltillo, alternativa que le 
fué confirmada en Madrid por el Gallo en 
14 de Octubre de 1885, cediéndole el toro 
Pichón, de Núñez de Prado. 
En la corrida de Madrid de 27 de Mayo 
de 1894 fué cogido al entrar á matar al 
toro Perdigón, de Miura, que lo volteó á 
gran altura, dándole un fuerte varetazo en 
el pecho. Siguió el Espartero, que vestía 
de verde y oro, pasando de muleta, y entró 
á matar de nuevo metiendo una estocada 
honda, contraria, recibiendo un hocicazo 
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que le hizo caer de espaldas, en cuyo ins-
tante se le arrancó el toro metiéndole la 
cabeza, arrastrándole un par de metros y 
saltando luego sobre él fué á morir en ta-
blas del 7. Conducido el Espartero á la en-
fermería, falleció á los pocos momentos, de 
una tremenda cornada recibida en el vien 
tre, á la derecha del ombligo, cuya pro-
fundidad se calculó en más de cuarenta 
centímetros. Trasladado el cadáver á la 
casa del picador de su cuadrilla Manuel 
Rodríguez (Cantares), calle de la Gorgne-
ra, núm, 10, fué embalsamado y conduci-
do á Sevilla en 29 de Mayo. Su conduc-
ción á la estación del Mediodía fué una 
manifestación de duelo, así como su en-
tierro en Sevilla hecho en el cementerio 
de San Fernando en 1.0 de Junio, en un 
nicho provisional, del que fué exhumado 
para ser trasladado al panteón que hoy 
ocupa, en 24 de Octubre de 1896. 
JUAN GÓMEZ GARCÍA DE LESACA.—En 
carteles se le designó siempre por Juan 
Gómez de Lesaca, suprimiendo el apellido 
García, que era el materno. 
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Nació en Sevilla en 24 de Junio de 1867. 
Se presentó en Sevilla como matador de 
novillos en 23 de Junio de 1889 y en Ma-
drid en 29 de Junio de 1889. Guerríta le 
dió la alternativa en Sevilla en 21 de Abr i l 
de 1895 cediéndole el toro Belonero, de 
Benjumea, y el Gallo se la confirmó en 
Madrid en 2 de Junio de 1895, cediéndole 
el toro Mechones, de Veragua. 
En la corrida de Guadalajara, de 15 de 
Octubre de 1896, en una acometida brus-
ca que dió el toro Cachurro, de Ripamilán, 
durante el primer tercio, Lesaca^ que to-
reaba en sustitución de Lagartijillo heri-
do, perdió el estribo, siendo alcanzado por 
la res, que le dió una gran cornada en el 
muslo derecho. Conducido en gravísimo 
estado, terminada la corrida, á Madrid, 
falleció en el instante de depositarlo en la 
cama, en su cuarto del Hotel de Castilla, 
calle de Carretas, núm. 4. Su cadáver está 
enterrado en el cementerio de S. Lorenzo 
y S. José. Vestía traje azul turquí con oro. 
JULIO APARICI PASCUAL, Fabrüo.—Na-
ció en Ruzafa (Valencia) en 1.0 de Noviem-
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bre de 1865 (1). Se presentó en Madrid 
como matador de novillos en 27 de Febre -
ro de 1887, en cuyo año figuró algunas 
veces por provincias como banderillero de 
Frascuelo. El Gordito le dió la alternativa 
en Valencia en 14 de Octubre de 1888, 
cediéndole el toro Panadero, de D. Angel 
González Nandín, y Frascuelo se la con -
firmó en Madrid cediéndole el toro Nebli-
nOy de Miura. 
En la corrida de 27 de Mayo de 1897, en 
Valencia, al banderillear ante la insisten-
cia del público el toro Lengüeio, de Cáma-
ra, con un par al cuarteo, fué cogido, re 
cibiendo una cornada en la ingle izquier 
da, con hernia inguinal, de la que falleció 
en su domicilio de la calle de Guillén de 
Castro, de Valencia, en la tarde del 30 de 
Mayo de 1897. Vestía de granate con oro. 
JOSÉ RODRÍGUEZ DAVIE, Pepete.—Na-
ció en San Fernando (Cádiz) en. 14 de 
Mayo de 1867. Toreó en Montevideo como 
(1) Todas las biografías señalan como año del 
nacimiento el de 1867. La partida de bautismo 
que tenemos á la vista, cita el de 1865. 
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banderillero, en 1887-88 á las órdenes de 
Pimieret y el Ecijano. Se presentó en Ma-
drid como banderillero y sobresaliente de 
espada en 20 de Mayo de 1888 en la cua-
drilla de Herraosilla, y como matador de 
novillos en 5 de Agosto de 1888. Mazzan-
tini le dió la alternativa en el Puerto de 
Santa María (Cádiz) en 30 de" Agosto de 
1891, cediéndole un toro de Benjumea, y 
Guerriia se la confirmó en Madrid en 3 de 
Septiembre de 1891, cediéndole el toro 
Sevillano, de Bañuelos. 
En la corrida de Fitero (Navarra), de 12 
de Septiembre de 1899 salió perseguido al 
hacer un quite al picador Cerrajas, toman-
do las tablas, y tras él el toro Cantinero, de 
Zalduendo; no pudo revolverse Pepete por 
hallarse el callejón Heno de espectadores 
y sufrió un derrote del toro, que lo volteó,, 
arrojándolo al redondel y causándole una 
gran cornada en el muslo izquierdo; con-
ducido á su hospedaje, en casa de su ami-
go D. Baldomero Pina, se le declaró la 
gangrena y falleció en la tarde del 13 de 
Septiembre de 1899. 
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DOMINGO DEL CAMPO ALVAREZ, Domin-
güín.—Nació en Madrid en 12 de Junio de 
1873. Se presentó en Madrid como mata-
dor de novillos el 17 de Diciembre de 1893. 
Banderilleó en Madrid á las órdenes de 
Valentín Martín, en la corrida, patriótica 
de 12 de Mayo de 1898. El 7orevito le 
dió la alternativa en Madrid en 28 de Oc-
tubre de 1898, cediéndole el toro Guinda-
leto, de Ibarra. 
En la corrida de Barcelona de 7 de Oc-
tubre de 1900, entró al quite de un puya-
zo del picador Manuel Moreno, cuando se 
salía suelto el toro Desertor, de Miüra, que 
en el viaje se hizo con el espada, al que 
cogió, dándole una tremenda cornada en 
la ingle izquierda, con rotura de la- vena 
safena, de cuya lesión, tras horribles su -
frimientos, falleció aquella noche. Trasla-
dado á Madrid, se le enterró en 10 de Oc-
tubre de 1900, en el cementerio de la Sa-
cramental de San Lorenzo. 
ANTONIO MONTES VICO.—Nació en el 
barrio de Triana de Sevilla, en 20 de D i -
ciembre de 1875. Se presentó como mata-
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dor de novillos en Sevilla, el 3 de Mayo 
de 1896, y en Madrid el 13 de Noviembre 
de 1898, estoqueando él solo cuatro toros 
de Veragua. Antonio Fuentes le dió la al-
ternativa en Sevilla el 2 de Abr i l de 1899, 
cediéndole el toro Borracho, de D. Car-
los Otaolaurruchi. Esta alternativa le fué 
confirmada en Madrid por Antonio More-
no (Lagariijülo), el 11 de Mayo de 1899, 
estoqueando, en primer lugar, el toro Te-
sorero, de Veragua. 
En la corrida de México del 13 de Ene-
ro de 1907, el primero de los toros lidia-
dos. Saltarín, del Saltillo, salió rebosado 
de un puyazo; Montes entró al quite, y al 
terminarlo con una media verónica, fué 
cogido, recibiendo una cornada en la re-
gión glútea derecha, al parecer de poca 
importancia, sobreviniendo una complica-
ción que le causó la muerte, en aquella 
ciudad, el 17 de Enero de 1907. 
Su cadáver fué traído á España, y ente-
rrado en el panteón de familia del cemen-





Han sido infructuosas nuestras investigaciones 
para conocer la fecha exacta de la muerte y lugar 
de enterramiento de Pedro Puyana el Mayor. En 
la labor hemos sido ayudados eficazmente por el 
Sr. D. Joaquín Pérez del Pulgar y Campos, Con-
de de las Infantas, Maestrante Archivero de la 
Real Maestranza de Caballería de Granada, á 
quien expresamos nuestra gratitud por el interés 
que prestó á nuestro deseo. La fatal circunstancia 
de haberse inutilizado en un anegamiento de só-
tanos gran parte de los Archivos de la Maestran-
za, impide tener datos exactos. La tradición en 
Granada afirma que el picador Puyana, «que era 
un noble á quien las mujeres hicieron torero», 
murió «un día de San Juan que era Corpus». Su 
cadáver debió ser enterrado en la iglesia de San 
Ildefonso, de la ciudad de la Alhambra. 
Por las circunstancias anteriormente anotadas, 
no precisamos la fecha de nacimiento de Francis-
co García, Perucho, 
Cuantos datos se han publicado del nacimiento 
y segundo apellido de algunos diestros, Manuel 
Calderón y Bernardo Gaviño entre otros, son 
completamente erróneos; constando ser ciertos 
los aquí anotados, copiados de las partidas de 
bautismo que obran en nuestro poder. 
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